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Hombres de una República libre, acabamos de romper la última 
cadena que, en pleno siglo XX, nos ataba a la antigua dominación 
monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas 
por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy 
contamos para el país una vergüenza menos y una libertad 
más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. 
Creemos no equivocarnos.Las resonancias del corazón nos 
lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, 
 estamos viviendo una hora americana.
ManifiesTo LiMinar de La  reforMa 
universiTaria Córdoba 
21 de junio de 1918

A los estudiantes y las estudiantes que han ofrecido su 
vida en la defensa de la universidad pública 
Este libro ha sido producto de un esfuerzo conjunto entre los miembros del Grupo de Trabajo – Educación y Sociedad y la Secretaría Ejecutiva del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO). Ha guiado nuestro esfuerzo la necesidad de pensar la actualidad y los desa-
fíos de la Reforma Universitaria en América Latina y el Caribe, a noventa años de la publicación 
del célebre Manifiesto Liminar de Córdoba, en 1918.
Agradecemos a todos los autores y autoras el esfuerzo y el interés por participar de esta obra, 
así como a Horacio Tarcus y Lucas Sabich, cuya contribución ha sido indispensable para el mon-
taje de la sección documental que cierra el presente volumen.
Dedicamos este libro a los que, desde sus más diversas tareas y responsabilidades al interior 
de nuestras instituciones de educación superior, trabajan cotidianamente para hacer realidad la 
construcción de universidades públicas democráticas y de calidad para todos. A aquellos que ac-
tualizan, día a día, con su compromiso y con su militancia, los desafíos que el movimiento refor-
mista formuló hace ya noventa años y que hoy continúan inspirando la lucha por la defensa y la 
transformación de nuestras universidades públicas.
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Pablo Gentili
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